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FRAGUELL, Rosa Ma. 
La ciüfat-iarü! i l'obra 
sindical del Hogar a 
¡'época franquista. 
El Grup de Sant Nards 
de Girona. 
Quaderns del Cercle, 4. 
Cercle d'Esludis Histories 
i Socials de Girona, 19B8, 
211 pp. 
El Grup d'habitatges sindi-
cáis de Sant Narcis per la 
seva disposició morfológica 
i situació marginal consti-
tueix un deis barris mes sig-
nificatius del municipi de Gi-
rona. El procés evoiutiu d ' in-
tegració que pateix i la se-
gregació en la seva estruc-
tura interna és el que dona a 
conéixer aquesta monogra-
fía. 
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CAPDEVILA. J. Ma. 
Divertiments en mi menor 
Aizamora a/c, S.A. 
Olol, 1988, 126 pp. 
Recull d'articles breus de te-
mática costumista i comen-
taris d'actuaiitat sobres as-
pectos diversos de caire 
cultural i sócio-ecónomic. 
elaborats en to amé i s im-
pátic. S'ambienta en fets 
pertanyents a l'ámbit comar-
cal de l'autor —la Garrotxa— 
i d'arreu. 
L'época deis genis 
Renaixement-Barroc 
Ajuntaments de Girona i 
Barcelona 
Girona, 1988, 780 pp. 
Aquest Ilibre és el testimoni 
mes concloent d'un fet ex-
cepcional I singular: l 'expo-
sició .'L'época deis genis», 
que, presentada al Museu 
d'Hislória de la Giutat de Gi-
rona del 10 de maig al 30 de 
novembre de 1987, ha per-
més de contemplar els fons 
mes importants sobre Re-
naixement i Barroc del Mu-
seu d'Art de Catalunya. 
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POL GIRBAL, Jaumei 
CAMILLA. Quinera de 
Tossa. 
Llufs Duran i Huix, Editor. 
Sant Hilari Sacalm, 1988, 
191 pp. 
Camil.la Cruañas ofereix una 
llarga cinquantena de les mi-
llors receptes culináries del 
seu estabtiment, el presti-
gios restaurant «Bahía», de 
Tossa. Préviament el mala-
guanyat Pol Girbal fa un pa-
ral.telisme entre la vila ma-
rinera i la petita histórica de 
la familia Canadell-Cruañas, 
propietaria del local de res-
tauració. 
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